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Withtheintroductionofthe"integratedle㎜ing"programin2002,dram馬includingdramaticmethod.and
activitiestoencourageexpression,hasbeenincorporatedintoschooleducation.Dramaplaysan.importantro蓋ein
飾 ㎜ing.thecharactersofchil(kenwhllealsoassistingtheyouthinovercomingthelrsocialproblems.Howeveちthere
arecertainproblemspertainingto街eimplementationofdramaeducatlon,nanlely,thelackofdramaeducat蓋onbased
onthechildren,slevelofdevelopment,theheedfbrcontinueddramaeducatlon,andthetrainingofdramateachers.
Thispaperattemptstosuggestwaysofovercomingtheseproblemsandseekscluesandkeystothesuccessofdrama
educationintheFreeWaldorfSchoo1,whichhasbranchesin60countriesoftheworld,Thedramaeducationinthis
school,whichhasatwelve-yearduration,lsbasedontheeducationaltheolyofRudolfSteiner..lnthis..school,drama
educationisimpartedfセomthef…rsttothetwel飾gradesoascorrespondtothechildren'sleVelofdevelopment.This
educationiscontinuousanddramaactivitylsoneoftheimportantpi蓋larsofeducationinthisschoo1.
A」Hirosewil亜firstoutlinethepresentcondit藍onofdr㎜aeducationinjunior,juniorhigh,andhighschool
inJapanandclarifンtheproblemspertainlngtoit.Ch.」誼ke禽illthenclarifythepresentconditionofdramaeducation
inthelower,middle,and.highgradesintheWaldorfSchooLInadαition,hetriestopres6ntth6educationalmeaning
ofthedramaeducation,Dramafbrfbreignlanguageandthetrainingfbrdramateacher.Hewilla[soexaminethe
solutionsof驚redbydramaeduca重ionintheWaldorfSchooltotheproblemsofdramaeducationinJapan.
